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A Study on Tajima Yamabico no Sato which Supports “Non-attendance” Students
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Abstract
In????, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan defined “non
-attendance” as “when a child wants, but is unable, to go to school due to psychological, emotional,
physical, or social reasons?excluded are reasons such as illness and economic difficulties?.”
Currently, there are a variety of programs and facilities to address the problem of “non-
attendance” including public institutions and Free School. This paper explores what kind of measures
need to be deployed for “non-attendance” children, and what issues are involved in their deployment,
focusing on Tajima Yamabico no Sato?Hyogo Prefecture, Japan?which implements a variety of
hands-on activities in partnership with schools and provides support to enhance children’s adaptability
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